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стану відповідних територій. Існування таких показників дасть 
змогу визначити реальний розмір фінансових ресурсів для за-
доволення необхідних потреб закладу, а також значно вдоско-
налити процедуру планування та калькулювання послуг 
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Кредиторська заборгованість є об’єктивним явищем в еконо-
міці. Зважаючи на обмеженість фінансових ресурсів, вона здій-
снює безпосередній вплив на фінансово-майновий стан підпри-
ємства та результати його функціонування. 
Сучасна фінансово-економічна криза зумовила загострення 
дефіциту платіжних засобів підприємств, внаслідок чого на 
їхніх балансах акумулювались обсяги заборгованостей, які пере-
вищують економічно обґрунтовані рівні. Тому особливої акту-
альності набуває проблема налагодження ефективної системи 
управління кредиторською заборгованістю підприємства, яка є 
неможливою без якісно організованого обліку. 
На основі вивчення праць науковців з проблем обліку кре-
диторської заборгованості ми дійшли висновку, що під органі-
зацією обліку кредиторської заборгованості слід розуміти су-
купність системних дій, пов’язаних із застосуванням облікових 
методів, які надають можливість забезпечити своєчасне отри-
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мання достовірної інформації про кредиторську заборгованість 
зацікавленим зовнішнім і внутрішнім користувачам та здійсню-
вати контроль за величиною її впливу на основні показники 
діяльності підприємства. 
Метою ведення бухгалтерського обліку кредиторської забор-
гованості є формування для зовнішніх і внутрішніх користувачів 
облікової інформації щодо її розміру та термінів погашення. 
Об’єктами бухгалтерського обліку є кредиторська заборгова-
ність, а суб’єктами – працівники бухгалтерської служби та інший 
персон підприємства, який безпосередньо залучений до обліку. 
Завдання організації обліку кредиторської заборгованості 
зображено на рис. 1. 
Основним нормативно-правовим документом, що регулює 
облік кредиторської заборгованості і визначає методологічні 
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про неї 







































































1. Розподіл обов’язків між обліковими працівниками, 
відповідальними за ведення обліку кредиторської 
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заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку  
5. Представлення, на основі отриманого масиву опрацьо-
ваної інформації, показників кредиторської заборгованості 
у звітності з метою задоволення потреб стейкхолдерів  
6. Уможливлення прогнозування та планування на основі 
облікової інформації про кредиторську заборгованість  
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Вимоги цього стандарту обов’язково повинні бути враховані 
при організації обліку кредиторської заборгованості підприєм-
ствами, які ведуть облік за національними стандартами. Ті ж 
підприємства, які використовують міжнародні стандарти повин-
ні враховувати вимоги М(С)БО 37 «Забезпечення, умовні зо-
бов’язання та умовні активи» [2] та М(С)ФЗ 15 «Дохід від дого-
ворів з клієнтами» [3]. 
Технологія облікового процесу передбачає такі об’єкти орга-
нізації, як номенклатура, носії даних, рух носіїв, забезпечення 
процесу. Тому характерним при цьому є те, що зазначені об’єк-
ти використовуються на всіх трьох етапах облікового циклу [4]. 
На рис. 2. наведемо структурно-логічну послідовність обліку 


























Рисунок 2 – Структурно-логічна схема послідовності обліку 




















Визнання та класифікація кредиторської заборгованості 
Оцінювання об’єктів, що формують кредиторську заборгованість 
 





















Хронологічний облік – відображення кредиторської 
заборгованості на рахунках 
Систематичний облік –  групування інформації за кожним 
контрагентом, видом заборгованості, договором, терміном 
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Податки є об’єктивно необхідним елементом фінансового 
господарства будь-якої сучасної держави. За рахунок податків 
формується переважна більшість доходів бюджетів різних 
рівнів, що дозволяє акумулювати централізовані фінансові ре-
сурси задля фінансування створення суспільних благ належної 
якості та кількості. 
В ринкових умовах податкові правовідносини держави та її 
господарюючих суб’єктів стають провідними, у цьому контексті 
особливого значення набуває створення такого механізму адмі-
ністрування податків, який би відповідав потребам соціально-
економічного розвитку держави, забезпечив зниження податко-
вого навантаження, спрощення оподаткування, ініціював підви-
щення активності суб’єктів господарювання та інше. 
